






















































The housing developments you designed in 
Zoetermeer and Zwolle differ from most 
other schemes of the period. Your designs 
seem to challenge the formula of row 
housing and autonomous volumes organized 
in block patterns; instead the houses are 
arranged in scattered amorphous groups of 
varying compositions around small 
quadrangles and green spaces. This layout 
seems to arise from your own original ideas 
about living in a residential area. What 
can you tell us about the designs, for 

























The houses in Krekenbuurt have a strong 
focus on the gardens, with generously 
proportioned garden rooms and plenty of 
glass. The brick façades facing the 
quadrangles appear to be less open; the 
windows are smaller, there’s a stairwell 










So in your view the distinction between the 
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De Krekenbuurt, Zwolle, 
omstreeks 1980

































De door u ontworpen wijken in Zoetermeer 
en Zwolle wijken af van veel ontwerpen van 
andere architecten uit die tijd. Tegenover de 
rationaliteit van strokenbouw of in ‘stempels’ 
georganiseerde, autonome volumes, zijn de 
huizen bij u in amorfe, slingerende groepjes 
van wisselende samenstelling rond pleintjes 
en groengebieden neergezet. De opzet lijkt 
ontsproten aan een geheel eigen visie op het 






Did you work with a landscape architect or 
people from the local planning department 













I notice you say ‘cour’ and ‘green spaces’ 
rather than ‘erf’ or ‘woonerf’. Is that a 
deliberate choice? Do you not regard the 









When you started out as an architect the 
ideas you mention were not widely 
accepted among designers. Can you recall 
how you arrived at them? Were there 
particular examples that inspired you, or 






























































pec tief van ‘De Bergen’ in 
Capelle a/d IJssel (1974), teke-
ning Rudolf Das
Birdseye perspective of ‘De Bergen’ 
(the mountains) neighbourhood in 
Capelle a/d IJssel (1974), drawing 
by Rudolf Das 
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‘Privacy Is Something You Give to Others’
leven in een woonwijk. Kunt u iets vertellen 
over de ideeën achter het ontwerp van bij-

























De woningen in de Krekenbuurt zijn heel 
sterk op de tuin gericht, met grote tuinkamers 
en veel glas. Naar de pleintjes toe lijken ze 
veel geslotener: kleinere openingen in gevels 
van baksteen, trappenhuizen en vaak zelfs een 










U hecht wat dat betreft dus geen belang aan 
een onderscheid tussen een voor- en achter-









Hebt u voor de inrichting van de buitengebie-
den in de Krekenbuurt samengewerkt met 











U spreekt over een ‘cour’ en een ‘groenwereld’; 
niet over een ‘erf ’ of een ‘woonerf ’. Is dat 









Toen u als architect begon waren de ideeën 
die u noemt geen gemeengoed onder ontwer-
pers. Weet u nog hoe u tot deze ideeën geko-
men bent? Waren er aansprekende voorbeel-


















































































Do you think people have taken this notion 















The regulations seem to work fine for the 









Does this mean that these developments are 
suitable for a particular target group only? 
People who commit themselves unreservedly 
to group living and the mutual responsibil ities 
















There seems to be a growing interest in 
collective housing again. Residents club 
together on a small scale to commission joint 
projects, but communal courtyards and 
quadrangles also feature significantly in 
larger housing projects such as De Grote 
Hof and Haverleij. The designs of these 
projects are noticeably more formal, how-
ever, than the housing developments you 
designed, in which the individual houses 
seem to be grouped more randomly. How 








But don’t these designs aim to provide better 
living conditions for residents, just as you 























Isn’t money also an issue here? Are these 









All the same, the situation has changed 
dramatically since Krekenbuurt was built. 
Accommodating people’s individual needs 
and an architect who takes care of the 
project from start to finish – these things date 
from a time when the construction process 
was not yet so highly profes sional ized. Are 












As you follow the planning trajectory today, 
do you not find that there are more parties 
to contend with, all anxious to exert their 
influence on the final result? Clients, 
managers, financial experts, the local 







Are the people searching the housing 
market today not different from those who 
moved into your housing projects in the 
1970s? Should you be adapting your 
designs accordingly? Or do you feel things 

























‘Privacy is iets wat je iemand anders geeft’






Hoe komt het dan dat dit bij de Krekenbuurt 









Betekent dit dat zo’n wijk alleen voor 
bepaalde doelgroepen geschikt is? Alleen 
mensen die zich van tevoren als groep com-

















De afgelopen jaren lijkt de interesse voor 
gemeenschappelijke manieren van wonen 
weer toe te nemen. Op kleine schaal organise-
ren groepen bewoners zich als collectieve 
opdrachtgevers, maar ook op grotere schaal 
worden projecten ontwikkeld waarin wonin-
gen aan gemeenschappelijke hoven en pleinen 
zijn georganiseerd. In projecten als De Grote 
Hof of Haverleij is de ordening echter forme-
ler dan in de door u ontworpen wijken, 
waarin de individuele huizen willekeuriger 









Maar ook in deze plannen is juist geprobeerd 
de mensen meer woonkwaliteit te geven, door 






















Is het niet ook een kwestie van geld? Zijn 









Niettemin zijn de omstandigheden waaronder 
de Krekenbuurt tot stand kwam, tegenwoor-
dig sterk veranderd. Aandacht voor de indivi-
duele bewoner en een architect die het hele 
plan van A tot Z ontwerpt, lijken geluiden uit 
een tijd waarin het bouwproces veel minder 
 geprofessionaliseerd was. Is het nu nog moge-












Maar u hebt tijdens het ontwerpproces mis-
schien wel te maken met meer partijen, die 










Is de bewoner van nu niet een andere bewo-
ner dan in de jaren zeventig? Dat zou beteke-
nen dat u nu andere woongebieden moet 
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